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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis kebutuhan informasi dan merancang 
basis data untuk membuat sistem persediaan dan penjualan barang berbasis web 
database yang sesuai dengan prinsip – prinsip perancangan sistem basis data yang baik. 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan 
sistem basis data. Metode analisis dilakukan melalui survey dan wawancara dengan 
pihak terkait. Metode perancangan meliputi perancangan basis data (konseptual, logikal,  
fisikal) dan perancangan aplikasi. Hasil yang ingin dicapai yaitu sistem persediaan dan 
penjualan barang berbasis web yang memenuhi kebutuhan informasi dan mengunakan 
basis data sehingga semua data yang ada dapat saling terintegrasi. Simpulan dari 
pembuatan skripsi ini adalah sistem persediaan dan penjualan barang yang berbasis web 
yang  memungkinkan data dikelola, disimpan, dan dicari dengan lebih baik dan 
menghasilkan laporan yang akurat serta menjamin keamanan data dengan membatasi 
hak akses karyawan. 
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